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Este documento rescata un manuscrito de origen incierto, en el cuál se describe un tramo de la 
vida de un religioso muy cercano, tanto en su espíritu cómo a través de sus escritos, al vasto 
mundo de la Ictiología Neotropical.  
La calificación de “origen incierto” a este documento, se basa en que, en nuestros archivos, no 
hemos encontrado ninguna referencia sobre el autor; sí sobre P. J. Holartes  (ver López et al., 
1981), así como la existencia de objetos artesanales que testimonian la presencia de este domínico 
en el centro y NO de nuestro país. Sólo podemos especular que su paso por el Valle de Traslasierra 
no sería casual, ya que seguramente, entre sus objetivos estaba el reunirse con el hoy beato J. G. 
Brochero. 
Nosotros pensamos, quizás sin demasiados fundamentos, que Clementino Agassi es un 
pseudónimo utilizado para plasmar este relato intemporal, ya que como dijo Henri Bergson “El 
tiempo es invención o no es nada en absoluto” 
Hugo L. López 
Octubre de 2013 
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HISTORIAS DE VIAJEROS Y TRASHUMANTES: EL PRESBITERO J. HOLARTES 
 
Por : Clementino Agassi 
 
A fines del Siglo XIX recala en la América Meridional un religioso dominico de solo 
18 años de edad, originario de Tvor, Europa Oriental, llamado J. Holartes. De acuerdo a 
las crónicas de la época, llega a nuestro continente motivado por su fe religiosa, la obra 
del P. Sánchez Labrador y los escritos de Horacio Rodríguez  Soto. 
Sus primeros pasos, con cierta certeza, los podemos ubicar en Puno colectando 
material de Orestias  en el Lago Titicaca, él cuál es enviado con bastante dificultad al 
Museo de Historia Natural de Hamburgo (Arellanos, 1900?)1. 
La llegada a Argentina la efectúa siguiendo el curso del río Pilcomayo luego de 
penosas jornadas que sólo un espíritu estoico y dogmático como el de P. J. H. podría 
soportar. Las jornadas iniciales en nuestro país las efectúa en la región de Formosa 
dónde en plena tarea de recolección, notas y dibujos tiene un encuentro casual con el 
malogrado Guido Boggiani quién lo retrata junto a indígenas del lugar (Arenas, com. 
pers.). Tiempo después, ante una crecida del río Bermejo en la cuál salva 
milagrosamente su vida, pierde la casi totalidad de sus pertenencias. Este incidente lo 
induce a viajar hacia el SO, llegando a mediados del invierno de 1905 a San José de 
Patquía. Luego de su arduo periplo, en este paraje pide posada al Dr. Severo San Román 
quién en ese entonces era el Juez de Paz, Jefe de Correos y Director del Colegio y del 
periódico local (fide “La Voz de Patquía”). 
Esta estancia que en principio iba a ser de pocos meses, se prolonga por 
aproximadamente veinte años. En los primeros tiempos, P. J. H. se dedica con gran 
entusiasmo a la formación del gabinete de Ciencias Naturales del colegio local y de un 
coro en la iglesia “Nuestra Señora de Patquía”; además colabora con la construcción del 
dispensario y de un frontón, así como a dando apoyo espiritual a los habitantes de esta 
región, por lo que logra en poco tiempo el respeto y cariño de la comunidad local.  Sus 
momentos libres los dedica a sus tres pasiones: la música, prosiguiendo con sus estudios 
sobre el impacto de los Sgung-Mjan en el folklore tibetano; la literatura, traduciendo al 
latín los cuentos de Wang Shautang y por último las Ciencias Naturales en las que se 
vuelca a diversos temas con especial énfasis al estudio de los peces de hábitos hipogeos. 
Como resultado de esta última temática surgen diversas contribuciones (ver Apéndice), 
las que lamentablemente se perdieron en su casi totalidad durante el terremoto de 1918 
(fide “La Voz de Patquía”). 
                                                 
1 NDA. Este material fue destruido por los bombardeos aliados durante la II Guerra Mundial (Holtmann., 
com.pers.) 
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Los comienzos de la década del veinte encuentran a P. J. H. en uno de los puntos más 
altos de su meditación religiosa y sumergido en el estudio de diversos tópicos de las 
Ciencias Naturales. Es en esta época donde se produce un punto de inflexión en la  
tranquila y menesterosa  vida de P. J. H., pues un peregrino, a quién él reconfortara, le 
obsequia junto a un cuento de Roberto Arlt el libro “Fulano de Tal” de Felisberto 
Hernández y, semanas más tarde, recibe una misiva de E.. Mac Donagh acompañada del 
último artículo de William Harper, en el que plantea la llamada “Hipótesis 
Harperiana” actualmente conocida como H. H. (ver Colautti y Grosman, 1953 y 
Baigún et al., 1954). 
Estos sucesos sacuden a P. J.  H., ya que  la prosa de Felisberto Hernández golpea su 
interior lacerado  y el artículo de W. H. se transforma en la fuente de inspiración de su 
vocación científica. Es aquí y luego de una larga noche de  flagelación y meditación, 
donde comienza a pergeñar su partida de San José de Patquía, ya que a partir de ese 
momento su meta y desafío es reunirse con W. H. y F. H. 
Meses más tarde decide emprender su viaje hacia el este, anoticiado sobre  “La 
Integración de las Grandes Cuencas Neotropicales a través de la Hipótesis 
Harperiana” por el entonces Director del Museo Costumbrista de Santo Tomé, el Prof. 
J. Paggi2 del Simposio en Puerto Vera y en él cuál participaban A. Rosenzvaig, W. H., 
A. Bonetto. J. Neiff y N. Oldani, entre otros destacados científicos,. Huelga comentar 
que esa decisión provocó en la región de Patquía uno de los momentos más tristes de su 
historia, quizás solo comparable al sismo de 1918. No obstante, la comunidad local 
despidió a P. J. H. con un festejo cargado de afecto y colorido3. 
A partir de este momento nuestro relato se torna fragmentario, ya que las fuentes de 
información sobre P. J. H. y su derrotero, son escasas. En este lapso solo tenemos los 
comentarios de Cabrera y Candia (1935) referidos al encuentro de P. J. H. y W. H. en la 
villa de Coronda y posteriormente el de Mañosa y Delfino (1936) quienes testimonian la 
presencia de éstos en el Café Literario “Diógenes” de la ciudad de Salto (R. O. U.). En 
este artículo, Mañosa y Delfino (op. cit.) relatan que P. J. H. y W. H. compartieron con 
C. Vaz Ferreira, H. Murena, E. Francescoli y una conspicua audiencia, la presentación 
del escritor, pianista y compositor Felisberto Hernández, quién junto al grupo cordobés 
“De Boca en Boca” interpretaron, entre otras, sus composiciones “Festín Chino” y 
“Negros” que tanto éxito tenían en la vecina orilla. Poco tiempo después,  P. J. H. y W. 
H. se embarcan en el puerto de Montevideo con destino a España (Anónimo, 1936) para 
enrolarse en las Brigadas Internacionales. 
Llegamos aquí al fin de este relato porque en la península ibérica se pierde el rastro 
de P. J. H., no así el de W. H. (Baigún, com. pers.). Sólo disponemos de tres versiones 
(todas sin confirmar): la primera dice que P. J. H. fue fusilado en el sitio de Madrid, la 
segunda que fue visto en Barcelona acompañando a Eric A. Blair  y la tercera y última 
que logró cruzar la frontera y llegar a Francia dónde dejó los hábitos por un amor 
encendido durante la guerra civil. 
                                                 
2 NDA. Recordemos que P.J.H. tenía correspondencia con los principales centros de investigación de 
Argentina y el extranjero (ver Virasoro,1950). 
3 NDA. Lamentablemente la partida de P.J.H., dejo trunco, entre otras cosas , las líneas de investigación 
sobre la visión en los peces hipogeos y sus aplicaciones en el campo de la óptica de los vertebrados 
superiores (ver Szpepsenwold, 1938) 
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Estimado lector, dejo a usted la elección del final de esta breve historia y valga este 
relato como homenaje a quién estudiara por primera vez nuestra ictiofauna hipogea, él 
cuál hago extensivo a todos aquellos que contribuyeron al desarrollo de la ictiología 
nacional sin su merecido reconocimiento. 
 
                                                                      C. A.  
                                                                         Valle de Traslasierra, febrero de 2003 
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